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A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
Rumford , I1,iEi ine 
Date _ _ ~~~~-
__c;:;;-=,~~ 
Name •••••• ,.-;;?t.u., . . /(~ .. (JP*•,-., al, 1ilt1u;U .. . ... , ...... ,,,. 
Str0et Add.re ss . .,/.a 7 .. ·~ .~., .. . .. . ... . . . . .. ....... . . .....• 
Cit, · or ~1 own ., . . . . . . .~,,,_.t/.,. M ., ... .. . . ... ...... . . , .. . . . . , .. 
How le n ·: in LJ 1J. t ~~ rJ ' at ':l .s ••• • • . ~..t't . . ... , . Lt.cw :.ong i ri r,;:a i n e . $(tt'}, • 
Bor n in •. , ~<J. -~'-'/, .JILi.Ji. ... :'.)ate )f Bi:,·ch9'7, /?7 ./.r/:~ ~ 
If marr.;_ ec.. , ~1n \ . ·:. J ' . ., -:. _1 ·_ ::..c~1 a11 •••• ~ •• Jrcv.:_:ia +-:Lo n • . ~•• 
1~·sirn r; of crnploj,•e r . • • . • . . • I I •• • • • • ••• e ••• ••• •• • • •••• e • e •• e • e •• •••• 
(Present or J~st1 
Ad(lr·ess of e:ap 2.. o~r.31' " . .•. . ......... . •....••.•.•••......•.•....••• 
:;_;n; lish •••.• , Speak . ·~ · ..• .Read •• ~· •• \fr·i te. ~ · • •• 
Other l a n gua t5G s •••. ~t:-L .. . . , ..... , .. ,.,,, ,,, ,,,,., , ,,, , ,,, · • 
T " ' l • t- • f • t ' • ' r, '~ i:l8VO yo1..1 maae 8 PP 1.c a u:i.on o r Cl lZ8l·1Sl1lp ., • • t7 . .. , , , , , , , , , , , , , , , 
Have you ever had milit3I'Y service ? .............. .. ........ ... . . 
If so, wl'1or•e? •• ••••• , ••.••••••• • ••• Wllen 'r • ••••••••••••.•••••••••• 
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